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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis “OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS DE LOS FABRICANTES DE MUEBLES EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR – 2015”con el fin de Demostrar los 
factores que existen en lasObligaciones Tributaria para garantizar el cumplimiento 
de las normas respectivasdel código tributarioen el Sector Industrial de “Villa el 
Salvador”. Deseando que está presente investigación cumpla con los parámetros 
y normas establecidos en la Universidad Cesar Vallejo, así mismo esperando 
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La presente tesis pretende demostrar como las obligaciones tributarias son 
conocidas en el ámbito laboral,utilizando como medio el código tributario. En este 
caso se tomó la población de villa el salvador del sector industrial de los  
fabricantes de muebles, Revelar cuales son los factores que se dan para no pagar 
los impuestos respectivos ante  la SUNAT,comprobar  con datos reales y 
verídicos los resultados sobre el conocimiento de los Fabricantes que tienen de 
sus principales obligaciones, si saben o desconocen. Se tomara una recopilación 
de datos a través de una encuesta para así dictar las conclusiones y 
recomendación correspondiente, Por el bien de la integridad de las empresas esta 
fue anónima para cumplir con los aspectos éticos, los resultados obtenidos 
servirán para validar nuestra hipótesis enlazado con los objetivos propuestos que 
se pretenden llegar con el trabajo de investigación. Fue discutida con otros 
trabajos de la misma línea de investigación de lo cual se tomaron 
recomendaciones para su trabajo en un intercambio de palabras por parte de los 
investigadores, lo que se busca lograr es que todas las empresas pequeñas y 
medianas (MYPES) paguen sus respectivos impuestos, colaborando así con la 
generación que viene garantizando una educación, lugares para recreación y 
seguridad segura.   
 


















This thesis aims to demonstrate how tax obligations are known in the workplace, 
using half the tax code. In this case the population of Villa El Salvador took the 
industrial sector of furniture makers, reveal what factors given for not paying the 
respective taxes with SUNAT, check with real and accurate data results on the 
knowledge of workers who have their principal obligations, if they know or 
unknown. Data collection will be taken through a survey in order to issue the 
findings and its recommendation, for the sake of the integrity of enterprises this 
was limited to meet the ethical, the results serve to validate our hypothesis linked 
to the proposed objectives to be reached with the research. It was discussed with 
other works of the same line of research which recommendations for their work 
took on an exchange of words by the researchers, which seeks to achieve is that 
all small and medium enterprises (SMEs) to pay their respective taxes, thus 
contributing to the generation that has guaranteed an education, safe places for 
recreation and safety. 
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